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ABSTRACT 
 
This study aims to build traffic monitoring application that can help network administrator to 
monitor server anytime and anywhere, by using SMS. Things to be monitored are data traffic and server 
network connection. Literature study, and field study were done before designing the application.The 
result is application that can send and receive SMS to / from network administrator, check the connection 
to the server, and respond to network administrator in a relatively fast time when the connection to the 
server having problem.In addition, the application can monitor the details of data packets at the server 
and displays the bandwidth based on protocol. The details of data packets can also be sent via SMS. The 
conclusion is that traffic monitoring application is very useful because it can help network administrator 
to monitor servers anytime and anywhere. It is suggested to add a remote feature in this application. 
 




Penelitian ini bertujuan membuat aplikasi traffic monitoring yang dapat membantu network 
administrator dalam memonitor server kapan dan dimana saja, yaitu dengan menggunakan SMS. Hal – 
hal yang akan dimonitor adalah lalu lintas data (traffic) dan koneksi jaringan server. Metode yang 
dilakukan adalah studi lapangan,dan studi pustaka,dan perancangan. Hasil yang dicapai berupa aplikasi 
yang dapat mengirim dan menerima SMS ke / dari network administrator, melakukan cek koneksi ke 
server, dan memberikan respon kepada network administrator dalam waktu yang relative cepat ketika 
koneksi ke server mengalami masalah. Selain itu, aplikasi ini dapat memantau detail paket data yang 
beredar pada server dan menampilkan bandwidth berdasarkan protokol. Detail paket data tersebut juga 
dapat dikirimkan melalui SMS. Kesimpulan yang didapat yaitu aplikasi traffic monitoring server sangat 
berguna karena dapat membantu network administrator untuk memonitor server dimana dan kapan saja. 
Disarankan untuk menambahkan fasilitas remote pada aplikasi ini. 
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